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RESUMEN
Reseña del libro: Martín Contreras, Elvira; Seijas de los Ríos-Zarzosa,María Gua-
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a massorá pode ser tema muito hermético, estranho, denso e com-
plexo para a maioria dos estudiosos, professores e estudantes da Bíblia. 
Desde o século 16, com a publicação da Biblia Rabbinica, de jacó ben 
Hayyim (1524-1525), que foi a primeira edição da Bíblia Hebraica que 
trazia anotações massoréticas, várias obras foram compostas para expli-
car o assunto para aqueles que tinham interesse tanto na atividade dos 
massoretas quanto no Texto Massorético, isto é, o texto padrão e oficial da 
Bíblia Hebraica. Estudiosos judeus e cristãos compuseram obras sobre o 
tema, dentre as quais podem ser citadas Massoreth ha-Massoreth (1538), 
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de Elias Levita, Tiberias sive Commentarius Masorethicus Triplex (1620), 
de johannes Buxtorf, sênior e Introduction to the Massoretico-Critical 
Edition of the Hebrew Bible (1897), de Christian D. Ginsburg. Em anos 
mais recentes apareceram as obras Introduction to the Tiberian Masorah 
(1980), de Israel Yeivin, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 
Introduction and Annotated Glossary (1998), de Page H. Kelley, Daniel S. 
Mynatt e Timothy G. Crawford e Manual da Bíblia Hebraica: Introdução ao 
Texto Massorético – Guia Introdutório para a Biblia Hebraica Stuttgarten-
sia (3. ed., 2008), de Edson de F. Francisco. além de tais obras, foram 
publicados outros itens bibliográficos correlatos.
o assunto, que geralmente é negligenciado no estudo e na pesquisa 
sobre o texto bíblico hebraico, pode ser ferramenta útil e importante para 
a compreensão sobre a preservação e sobre a transmissão do texto da 
Bíblia Hebraica, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e che-
gando à época moderna, quando surgiram as primeiras edições impres-
sas. o tema pode ser relevante, igualmente, para os estudos dedicados 
à crítica textual e à crítica literária do texto bíblico hebraico. a questão 
mostra-se importante, pois as modernas edições acadêmicas da Bíblia 
Hebraica sempre trazem anotações da massorá ou foram produzidas 
levando-se em conta suas observações e orientações técnicas, como 
a Biblia Hebraica (BHK) (1929-1937), a Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(BHS) (1967-1977), a Biblia Hebraica Quinta (BHQ), a Biblia Hebraica 
Leningradensia (BHL), os volumes do Hebrew University Bible Project 
(HUBP) (1995, 1997 e 2004), a Jerusalem Crown (Keter Yerushalaim), a 
edição Horev (1998), a Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ (1992-), o El Códice de 
Profetas de El Cairo (1979-1992), entre outras edições. Tais publicações 
demonstram a importância do assunto, mesmo para os dias atuais. 
a mais recente obra sobre a massorá, composta em espanhol, Ma-
sora: La Transmisión de la Tradición de la Biblia Hebrea, de Elvira Martín 
Contreras e María Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa, é mais uma 
importante contribuição para o entendimento de temas massoréticos, 
principalmente para as novas gerações de estudiosos/as, estudantes 
e professores/as de Bíblia, da área de antigo Testamento. ambas as 
estudiosas são especialistas no assunto, possuindo várias publicações 
sobre o tema. a obra, agora resenhada, trata desde o que seja a masso-
rá, passa por assuntos como vocalização, anotações sobre ortografia e 
gramática, particularidades textuais, entre outros itens. o livro é dividido 
em três partes principais: 1. “Texto Bíblico y Masora” (Texto Bíblico e 
Massorá); 2. “El Uso de la Masora” (a Utilização da Massorá) e 3. “Ma-
terial de apoyo” (Material de apoio). além de tais blocos, a obra possui 
índices (de passagens bíblicas e talmúdicas) e bibliografia (sobre obras 
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dedicadas à massorá e à Bíblia Hebraica). Na seção “Material de apoyo” 
constam listas de valores numéricos das letras hebraicas, de acentos de 
cantilação, de seções de leitura do Pentateuco, de parágrafos e glossário 
básico de termos massoréticos. 
a obra possui detalhes editoriais inéditos, pois apresenta o tema de 
maneira que possa ser atraente para todo/a leitor/a, principalmente para 
aquele/a que é novato/a no assunto. o livro possui inúmeras tabelas, 
imagens de fólios de manuscritos massoréticos medievais, detalhes de 
edições acadêmicas da Bíblia Hebraica, de obras e de tratados clássicos 
sobre a massorá. Particularidade relevante é a preocupação em detalhar 
a identificação de anotações massoréticas em modernas edições do texto 
bíblico hebraico quanto em edições de tratados da massorá. Tal empenho 
é destinado a fazer o assunto menos complexo, tornando-o mais acessível 
e compreensível para todos/as aqueles/as que se interessam ou querem 
se interessar pela massorá.
a publicação é relevante, também, por trazer muitas informações e 
exemplificações ilustrativas de notas massoréticas registradas em impor-
tantes manuscritos bíblicos medievais, como os códices de Leningrado 
B19a (L), de alepo (a), do Cairo dos Profetas (C) e No 1 da Universidade 
de Madri (M1). Encontra-se na obra a mesma prática em relação a notas 
massoréticas registradas em várias edições da Bíblia Hebraica, como a 
BHS, a BHQ, o HUBP, a Biblia Rabbinica (Segunda Bíblia Rabínica), a 
Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ e o El Códice de Profetas de El Cairo. Por meio 
deste procedimento, o/a leitor/a aprende a reconhecer as observações 
elaboradas pelos masoretas nas referidas obras bíblicas. 
outra contribuição inédita da obra é a apresentação de exercícios 
de anotações massoréticas para serem decifradas pelo/a próprio/a 
leitor/a, nas seções denominadas “El masoreta te desafía” (o massoreta 
te desafia). São muitas notas sobre variadas questões pertinentes ao 
texto bíblico hebraico para serem solucionadas pelo/a leitor/a. Eviden-
temente, no final do livro constam as respostas para cada questão que 
foi proposta pelas autoras. Tal aspecto da obra é importante para con-
duzir o/a leitor/a ao conhecimento da massorá, por meio de exercícios 
práticos de decifração.
Espera-se que o livro possa servir como mais uma referência impor-
tante e segura sobre temas relacionados com a atividade dos massoretas, 
a massorá, os códices massoréticos e as edições acadêmicas da Bíblia 
Hebraica. Com certeza a obra de Martín Contreras e de Seijas de los 
Ríos-Zarzosa será de relevante auxílio para a compreensão de temas 
massoréticos, principalmente para as novas gerações de estudiosos/as 
da Bíblia. 
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